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EL MOVIMENT OBRER A BELLPUIG 
La classe obrera l'englova el treballador, feiner, persona que treballa en un 
ofici manual en qualitat d'assalariat; així dones el moviment obrer és Tactuació 
de dita classe obrera per tal d'alliberar-se de l'explotació capitalista o burgesa. Amb 
la revolució industrial capitalista (després de la Desamortització i fí del régim feu-
dal), cada cop mes competitiva, comenta el régim deis saleu:is de fam, agreujat pels 
freqüents acomiadaments d'obrers a mesura que s'anava modemitzant la maqui-
naría, accidents i malalties, etc. 
L'inici del moviment obrer a Europa fou amb la creació deis (Trade Unions) 
brítániques de 1825, la idea de les quals era organitzar associacions d'obrers, dirí-
gides per obrers, per defensar els drets deis obrers. Conscients els governs de la for-
(a deis obrers units, declaren iLlegals aquest tipus d'associacions i llurs dirigents 
foren sistemáticament perseguits no sent tolerats per Catalunya fins a l'últim ter? 
del segle XIX (Marx i Engels transformaren la utopia revolucionaria del moviment 
obrer en un procés cientific d'alliberament de la classe obrera. El lema del socialis-
me utópic «Tots els homes son germans» fou canviat peí comunista «Proletaris de 
tot el món, uniu-vos»; si bé l'inici d'una Uuita obrera es fa a Barcelona l'any 1840 
perqué és la zona mes industrialitzada. La Uuita obrera, és diferenciada pels motius 
urbans o camperols d'époques anteriors, aparegué en estreta relació amb el procés 
de creixement de la industria textil cotonera a Catalunya. 
D'altra banda, havien de mantenir durant for?a temps unes fortes connexions 
amb el desenvolupament del republicanisme radical. Des d'im bon comen9ament, 
teñir centráis deis moviments obrers en foren l'associacionisme de resistencia i la 
solidaritat i consciéncia de classe, pero aixó no significa ínicialment l'elaboració d'un 
programa propi coherent i menys socialista... L'esforf i primores Uuites sorgiren 
per a resistir un empitjorament de les condicions laboráis (especialment contra la 
rebaixa de les retribucions o per a combatre la manca de feina) i albora per a obte-
nir el reconeixement legal del dret d'assocíació. La seva inserció i influencia en la 
vida política fou real, pero de fet fins al 1868, i sempre es produí a remole deis 
grups progressistes i en ocasions de la nova burgesia, que era el sistema o classe ca-
pitalista de divisíó del treball i de relacions de la propietat sorgit a Europa a me-
sura que anava desapareixent l'estructura social medieval en estaments, estrat so-
cial cfls membres del qual son posseidors del capital industrial i financer. Fins a la 
formado de la teoría marxista, hom entenia per burgesia el conjunt de ciutadans 
de la classe mitjana urbana mercantil o industrial d'una societat. (No hi ha vida 
tan encantadora i tan envejada com la del burgés); popularment els obrers deien, 
son els que fan «menjar, jeure i no fer res». Sembla ciar que apareixen a Bellpuig 
els prímers obrers sindicáis amb els treballadors del ferrocarríl inaugurat el seu pas 
per la vila l'any 1860. 
A Bellpuig, cree, fou la difusió entre la classe obrera que havia de teñir en 
canvi, Ja particular filosofía obrerista subjacent en les associacions coráis com fou la 
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«Sodedad Corát La Amistad BelU)uigense» fundada el dia 1 de maig de 1889, de la 
qual soüs es documenta el seu «stendard (n'és propietat d'Eudal Boleda), com déiem, 
aqüestes coráis foren creades per Josep Anselm Clavé a partir del 1850 i la pro-
gressiva introdúcelo permeteren mantenir viu l'esperit associacionista obrer^ així 
com la seva relació amb les tendéncies republicanes del partit democrátic. Amb aixó 
sorgí el triangle Cors de Clavé, Unió Republicana i Societat, o almenys ho cree jo 
que fou tot un conjunt, dones les soeietats coráis del Clavé aplegava gent obrera per 
tal d'elevar la cultura deis obrers mitjangant la música i el cant popular cátala. El 
seu fundador va morir el 1874, aleshores fou quan sembla perderen Uur carácter 
reivindicatiu obrer, el seu lema era: Progrés, Viríut i Amor. La Unió Republicana 
sorgí vers l'any 1903, fou el resultat de diversos intents d'alian?a o fusió de les 
forces republicanes de l'Estat espanyol, pero la Unió Republicana com a partit es-
pecíficament cátala, amb homes com Maciá, Layret i Companys i altres, que col-
ligat amb Centre Nacionalista República, Unió Republicana i els federáis, forma 
Talianca. electoral anomenada Esquerra Catalana (1909); aquesta, consolidada per 
successives comteses electorals, havia de desembocar l'abril de 1910 en rúnic partit; 
La Unió Federal Nacionalista Repulicana. 
La Societat (o reunió permanent) basada en una relació estable deis membres 
que'integren el méis ampli grup social, generalment es confont amb un país, nadó, 
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estat, o amb una unitat lingüistica o cultural. Una vegada establerta, la societat 
és reconeguda com a anterior a cadascun deis individua i grups que la integren i es 
basa en Uur voluntat, implícita de viure en comú per possibilitar racompliment de 
diversos objectes fonamentals (económícs, educacionals, recreatius, culturáis (etc.)-
Una d'aquestes societats organitzades fou La Societat Coral «La Barretina» (si bé 
el 1911 es crea a Bellpuig, i sorgeix amb la seva senyera), actúa espontániament i 
se'ls coneixia també com els Cors de Clavé; es recorda que admiradors i veins de 
Bellpuig anaren a cantar a París el setembre de 1922, i també a Madrid el juny 
de 1923, a l'agost de 1927 estigué present a Ginebra, etc., aqüestes foren algunes 
de les actuacions deis cantors espontanis de La Barretina, pero no torna a aparéi-
xer fins els anys de la República, el 1933, com a coral de les esquerres, obreres i re-
publicanes, etc. 
El moviment obrer a Bellpuig prengué peu al proclamar-se la República a Ca­
talunya i a Espanya, fins aleshores els obrers, tant del camp com de la industria 
locáis, estigueren sotmesos al salan i horari que els determinava el patró, aquest 
solia contractar l'obrer de sol a sol per un sou de 2'50 o 3 pessetes segons el treball, 
no tenien asseguran?a de malaltia ni d'accident laboral i els contractava solament els 
dies que volia el patró. 
Fou a fináis de desembre de 1930 quan es constituí un centre titulat Aveng Re­
pública de Bellpuig, i el seu president n'és Ramón Tudela; Vicepresident Ramón 
Capdevila; Tresorer, Joan Ginesta; Comptador, Pau Torrelles; Secretan, Jaume Ba-
sangué (Lo Pregoner núm. 147). Él seu primer míting es fa el 15 de mar? de 1931 
com d'afirmació republicana local (L P n° 253). Amb les eleccions generáis per tot 
l'Estat del 12 d'abril, L'Avenq República, presenta la candidatura següent: Ramón 
Tudela, Pau Torrelles, Ramón Capdevila, María Roig, Francesc Regué, Josep Ma-
rimon i Salvador Bonjoch. El día 7 al vespre dona una conferencia a VAveng, Joa-
quim Serra i Vila (L P n° 255). 
Aqüestes eleccions foren adverses a la moneu^quia, fet que fa decidir al rei Al-
fons XIII, acceptar un resultat contrari i el 14 d'abril a Bíircelona Francesc Maciá 
proclama la República Catalana; el 16 del mateix mes el nou president de la Repú­
blica Espanyola, Aniceto Alcalá, fará desistir a Maciá de la separació total de Cata­
lunya amb Espanya posant moltes raons en contra, pero li dona tota garantía de 
restaurar la Generalitat de Catalunya per a ser governada autonómicament de la 
resta de l'Estat; el 28 del mateix mes surt per decret oficial posant l'Estatut de 
Catalunya en marxa. 
A Bellpuig en saber-se que era proclamada la República es fan festes amb mú­
sica tocant la Marsellesa i acompanyades d'una manifestació que recorregué els car-
rers de la vila tot dpnant crits de «Visca la República». El nou ajuntament el forma 
Talcalde o batUe, Josep Marimon; tinent d'alcalde, Salvador Bonjoch; síndic, Fran­
cesc Regué; supíent, Mariá Roig, i regidor, Francesc Font, Ramón Robinat, Ra­
món Tudela, Pau Torrelles, Felip Mata i Josep Mulet (L P n° 256). El 19 de juliol 
dimiteíx l'alcalde Josep Marimon i és elegit Ramón Tudela, el mateix día a l'ajunta-
ment de Bellpuig es rep copia del projecte d'Estatut d'Autonomía per tal que siguí 
sotmés en referéndum segons l'artícle 22, decret de la Generalitat del 15 de maig. 
El 2 d'agost es vota dít estatut anomenat Estatut de Nuria. El 23 d'agost al local 
Café Victoria tingué Uoc un míting en pro de l'Estatut (L P n° 266). 
El 6 d'octubre de 1931 es constituí la Junta Local del Treball; per a la classe 
patronal els senyors: Clíment Besa per industriáis, Ramón Ibós comer?, Ramón Gor-
gues construccíó, Francesc Arqué propietaris, Baldomero Pifarré per a la fabricacíó, 
i un desígnat per Sindicat Agrícola, sent president Francesc Martí. Per a la classe 
obrera els senyors: Enríe Llovera per a la pagesía, Josep Altísent construccíó, Ma­
nuel Querol industria, Francesc Solé comer?, Joan Roig pels carregadors í, Antoni 
Panadés per a la fabricacíó. 
A l'octubre s'organitza una associacíó anomenada «Centre República Federal» 
que té l'estatge social al café Sufs (L P n° 269). A la inauguració de dít centre s'hi 
cantaren canpons patriotes acompanyades per instruments. El día 8 de novembre 
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es torna a fer actes d'afirmació republicana, hí parlaren els diputats, Bellí, Palacín 
i Torres (L P n° 270). El dia 22 del mateix mes, per ordre governativa, l'alcalde fa 
públic un ban per tal de controlar les armes locáis (L P n° 271). El fet fou per a pre-
vindre els possibles desordres dones el govern central está ocupant-se principalment 
de les tres reformes essencials: milítars, agraria i religiosa. 
Per a Bellpuig la reforma agraria és la que ens afecta mes dones els treballa-
dors del camp, majoritaris, deseguida s'organítzen en Cooperatives, Sindicats i Col-
lectivitats. 
Així es crea «La Societat de Treballadors de Bellpuig», el seu document-regla-
ment el faig públic, datat el 15 de gener de 1933 i aprovat peí governador de Llei-
da el 2 de maig de 1933; es creen també els estatuts de la «Cooperativa Alfa y Ome-
ga de Bellpuig», fets segons reglament de Cooperatives del 2 d'octubre de 1931, 
aprovats a Madrid el 3 de febrer de 1934. 
LA COOPERATIVA. Unitat económica de prodúcelo, comercialització o consum 
que pertany ais mateixos usuaris deis seus servéis. El 1923, finalment després de 
molts anys de Uuita sorgí la Federació de Cooperatives de Catalunya que s'adherí a 
rAlian?a Cooperativa Internacional, a la qual els cooperadors catalans eren adhe-
rits... La cooperació al camp presenta un aspecte peculiar; com a conseqüéncia de 
la crisi de la fil.loxera a la darreria del segle XIX, part del camp cátala es despoblé 
i augmentaren les practiques usureres. 
L'obrer també obtá per sindicar-se i així es reuniren diverses persones d'una 
mateíxa professió u ofici, d'interessos comuns, per formar un «Sindicat». Associa-
ció formada per a la defensa deis interessos económics i socials deis seus membres, 
generalment el terme és aplicat al Sindicat Obrer, format peí proletariat industrial, 
pero també pot referir-se a d'altres grups, com ara el Sindicat Camperol, que agru­
pa els treballadors del camp: el Sindicat Agrícol, que agrupa sobretot els grans pro-
pietaris rurals, que era el que fins aleshores sois hi havia a Bellpuig, si bé la Uei 
de Sindicats Agrícoles, aprovada peí Parlament de Catalunya el 30 de mar^ de 1934, 
essent conseller d'economia i agricultura J. Comorera, segons la qual la sindicado 
no era obligatoria; els sindicats constituits s'hi havicn d'acoUir i remetre llurs esta­
tuts i reglaments al Consell Superior de la Cooperació; i els que es constituissin ho 
havien de fer en una assemblea general, en la qual s'establien els estatuts i l'acta 
de la qual s'havia de trametre també al Consell Superior. 
El 31 de juliol de 1932, La Societat Aveng treballa activament en la construc-
ció d'un local al Passeig de l'Estació per instal.lar-s'hi (avui Avgda. Catalunya) (L 
P n° 289). A primers d'agost sortl el periódic «Avenf» (1714-1931), quinzenal i por-
taveu d'Esquerra Republicana de Catalunya a Bellpuig i comarca. Aquest partit 
polític del Principat de Catalunya fou creat a la Conferencia d'Esquerres celebrada 
al mar? de 1931 per la unió deis partits República Cátala, Grup de «L'Opinió» i 
Estat Cátala; la fusió tingué l'origen en el comité d'enlla? deis partits republicans 
(1930). Els seus principáis polítics foren el reconeixement de la personalítat nacional 
de Catalunya i deis drets de l'home i del ciutadá..., i la socialització de la riquesa; 
el programa social s'estructurá damunt la Uibertat sindical, el dret de vaga i la de­
fensa d'un salari mínim, jornada máxima de vuit hores, vacances obligatóríes, asse-
gurances i retir obrer, escoles de treball, etc. ...tingué un éxit electoral l'abril de 
1931 i a la proclamació de la República 11 donaren la direcció i l'hegemonia polí­
tica a Catalunya... Fins a la fi del 1933 fou secundat electoralment i política per la 
Unió de Rabassaires..., el seu lema era: República, Democracia i Catalunya; aliats 
amb els sectors obreristes fins la derrota del 6 d'octubre de 1934, aquests declaren 
l'Estat Cátala Independent, fet que predomina les tendéncies República, Catalu­
nya..., al febrer de 1936 torna a guanyar les eleccions a Catalunya..,, els sorprén la 
suWevació militar i altres faccions polítiques de les dretes o patronals que destrui­
rán totes les Uibertats deis obrers i ciutadans de Catalunya ais quals derrota müi-
tarment el 1939, passa funcionant a l'exili tot mantenint les institucions de la Ge-
neralitat de Catalunya. 
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• BKÍLAMíira ?E iJi.;-BüOlEMT;,.DE;.TaEBAIJLAlX)Ii£ DE BEiiHJia» 
Art» isr^-'-Sota e l ' t i t o l - ^ 'SOCIErAT OBRERA: DÉ,TRESAÍJADCÍR3ÜE 
BELLFUIQ " 63 C0íist,itueix"-una a s s b c i a c i o . q u e . , t e per objeoT-e mi-
l l o r a r en -DOt, quan s i g u i p o s s i b i e , m o r a l i 'materialraGíit. e l s ml^-
ians de v ida de i s eeus a s e o o l a t s , i v e i l l a r p e r que el jon ia l - . i -
¿ o r a r i de t r e b a l l es .oüi ipleixi d aoórd aa ib : . l a^ leg i s lac io B09^al*. 
Al te 2° - Aauesta S o ü i e t a t no t e cap f ' i ' p o i i t i c n i xe l i s io s - , 
pero en époaues d ' e lecc ioaB podra>:oa,da.soci-yqtb.r l l iuro;n9nt- . |>^ 
p a r t i t que t i n g u l per caqi-enlent,seaipi-e pero t e n i n en pcpp-oa,;d^-
complaurer en lo jposs ib log . l e s i n d i o a o i o n s que pe r major ia ,de 
vo ta pugui acordar 1 assaínblea geheral^ d'e s o c i s convocada a i 
Ái-te 3° - a : t , ' enai t ( iue/ f ; aul lor . ' forma. d^ep-roteíjir a i s obrera 
és i n d i c a r - i o s per mit já |a ,e c e n í ' e r é ñ c i e s ' e í s , eeus d r e t s - i e l s 
Beus de-urea,procurara la, |§9oÍetat. . , el-, f e r . a c t e s . c u l t u r á i s .g^r 
a l p a r el n i v e l l tu oral, .e a i e l e c t u a l ^ d é l a .seue. a s s o o i a t s . •,. 
Ai't2 4 2 - Al ensenipe prótjurara aques t a S d o i e t a t e l í 'er t o t a 
e l s mitj.ans ü o s s i b l e s p e $ o b l i g a r a i s p a t r o n e a oo.nplir t.otá 
l a l e g i s l a c i o s o c i a l , i , a m b e s p e c i a l l o r e l a t , i u a i s accident.s 
del t-reball i. j o m a l mínijn que ña 'de '¿•uanyai- el t,reb.ailac!.or. 
Ai-t2 52 - La .oOüietat, o b r i r á una boraa de t - rebal l i p rocu ra ra 
peí' t o t a e l s m t j M i s poss j í j les que t o t s e l s -creb a l i a d ora d^ l a 
V i l a ¿Lnguin- 1'ocupao.ló-j3C£ií>i& dé la seuB.,afeiJS i d*ujj:i-¿,-ii;a-a.---
l e s ' A u t ' o r i t a t s t o t s e i ¿ .R-Ousos uojaesos amb e l s paT.rotis,als 
ei'eoT.es dé i e r oomplii; l a l e g i í J l a c l o s o c i a l , i procu'x-ar que no 
h i iiagi obrera "paraLs ten l a l o c a l i t a t . 
Art2 C2- T-ant Tna.tei^ i a ,3oó ie '0a t p rocu ra r a p e r ^ t o t s e l s m i t -j ans l e g á i s que erl p r e f e r e n c i a ^ e s dongul ocupació a i s ob re r s de 
l a lOí^aliT-a't , i s o i s es 'permeti-á dona.r o c u p a d o a i s f o r a n s , qxian 
'09ts e l s del poblé t i n s u i n ocupació ¡Al ensems p rocura rá que no 
s ' a u t . o r i t z i a i s pa'órons a •cr9bal lar i iores e x t r a o r d l n a r i e s en 
•cemps que pugui p e r j u d i c a r 1 ocupaoio de t o t s e l s t r e b a l l a d o r s 
de l a 'V'ila. 
Artfi.'/o— Serán s o c i s d. aques t a S o c i e t a t , t o t s e i s t r e b a l l a d o r s 
de l a Vi la que vol-onta'riament demanin 1 i ng r§s a l a mate ixa , que-
dant CülJigatu q, pagar una quota sensua l de C 25 p tes .- jom a raí-
nig!, que s e r v i r á per a pagar l e s despeses que t i n g u i el l 'unoio-
naaient de l a ¿ o o i e t a t - -• 
A>t2 fas- i 'ot^sooi deurá a s B l s t i r a l e s reun ions ?ene-r-als que-
es o e l e b r i i be o b l i g a t a donar l a seva op in ió en t o t s e l s a s -
sumptes. que es^ ti-aotin,p3;^09uranfr donat t o t 1 ' a j u t mor-al i rnaf=^ 
n a l per l a f á c i l resoluc ' lp d e i s ¡nateixos i quedant o b l i g a t s a-" 
oomplir e s t r i c tame . i t e l s acords de l a genera l i execu ta t s pe r 
l a J u n t a D i r e c t i v a . • .'^  
de v u i t dleÉi a cou ta r desde, e l d e ' l a seva p e t i c i ó . ., :li 
Art, 102- La ¿ o o i e t a t ' é a i S - ' r e g e n t a d a per una J u n t a Direotív&"'-
una vegada cada se tamm^i 'binb. c a r ¿ c t e - e x t r a o r d i n a t ^ - u z n a r i a 
ho cregui convenient, o es üeaiará d ' a c l r d i ^ r j ^ i '^ '"-- '^ °- '^ 
Ai-cí 12-8— La J u n t a g ^ e i ' a l - ce l eb ra ra j e s s i o " o r d i n a r i a cada 
t r e s a i e s 9 i i . ainb s e s s i o e x t i ' a o r d i n á r i a sempre que ho o regu i c o n -
ven i en t .Tin drán vo t i veu a l a g e n e r a l t o t d e l s o o i s que po i ' -
.t ln uij mes com a t a l , d i n t r e .de l a mate;pca, i t 9 t 3 e l a a^oi 'dses 
pendran p e r mayor ía ,de v o t a . P e r oelebr.-i a e s s i q d e u r á d a a s l s t i r 
l a m e i t a t aea u d e i s a s s o c i a t s . C a s que en p r i m e r a c o n v o c a t o r i a 
no pugul pend re a o o r d l a , g e n e r a l p e r f a l t a de l i j u f i o i e n t nombre 
da BOcis ,ea c e l e b r a r a s e a a i o o r d i n a r i a de 3^-¿ono. c o n v o c a t o r i a 
quir ize minu t a de convocada l a p r i m e r a s e s s i O , 
"Arta 1 3 2 - a i cada 'seBi3ió o r d i n a r i a que dongüi l a g e n e r a l , e l 
p r i m e r assuaipLe^a . t r a c t a r s e r á .donar compoe de la^mai-xa adminia— 
'. t r a t i v a . i , económica de l 'a s o c i é t a t , exposanú a l p ú b l i o l a docu— 
meníac ió q u é , j u s t i í ' i q u i ^ s i n g r s a s o s i d e s p e s e s de l a m a t e i x a . 
A c o n t i n u a c i o es , t r a c t a r s t d e i s assumpt,es a s s e n y a l a t s a l o r d r e 
d e l . d i a i segu idament p r a c s i p r e g u n t e s , ün l e s s e s a i o n s de ca^-
r á c t e r e x t r a o r d i n a r i sois.,' es t r a c t a r á d e i s a s sumptes p e l a qua la 
á iiaigjj celebj."at l a m a t e i x a . 
.• Azt2 142— T o t s . e l s a s s o c i a t s deuran de r e s p e c t a r ' e l s acorda 
de l a g e n e r a l i , e n son de í ' e c t e de l a d i r e c t i v a , a m b e s p e c i a l en 
l o que í 'a r e f e r e n c i a a l a / h o r a r i s de t r e b a j l i j o m á i s a c o b r a r , 
que a e n p r e s e r á n com_a inínim e l s (jue l a Lijei a u t o r i t a i . 
Aa'ta 1 5 2 - Aques t a SOGieta t pocira p r o m o u r e , d e f e n s a n t e l s seus 
i n t e r e s a o s , l e s vagues que ' i c regui c o n v e n i e n t s , pe ro ^ a q ü e s t e s sem-
pre- s e r ó n p l a n t e j a d e s a u b . a r r e g l o a l a L l e i i en ú l t i m extrem 
pe'xi d e f e n s a r l l u r a i n t e r e B s o s . - . • 
A l t a i G e - Aques t a S o o i e t a t és f e d e r a b l e . i a l . . o b j e c t e , c a 3 que 
ho a c o r d i l a gei iei-al , podra federar—t¡e anb e l s S i n d i c a t s de t i ' e -
b a l l a d o r s que t in .gu i p e r coi ivenlent , p e r o 1 .acord s e r á p r e s p e r 
l a . m e i t a t mes u , q u a n t menys d e i s seus a s a c o i a t a . 
A i t 2 I V s - Aques t a S o c i e t a t no podra d i a o l d r e s , sempre que h i 
l i ag i q u i n a é d o o i s com <a mínim.Caá.de d i s o i U G i o , l a docamentac ió 
^ e r á en t i ' egada a pej^ 5si-!rí**=ie- oont'iantía de. 1 S i t i t a t . p e r acoit i de i s 
u l t i m s sociSy^als e f e c t e s de que l a g u a r d l , i e l a o b i i i a r i i d e -
més_et isers que h l h a g i se rán e n t r é g a t e a una ¿ i o o i e t a t Cbre ra"de 
l a P r o v i n c i a de L d e i d a . p e r e l e c c i o e n t r e elu¡ a o o i s que a c o r d i n 
• l a d i s o l u c i o , < , • • 
Ai-t2 1 8 2 - Aquos ta S o c i e t a t t e e s t a b l e r t e l seu d o m i c i l i en 
.aquesta Vila., •'^uu^j^.^af^/^ ^xíixüÁ , • 
A r t a 1 5 2 - Tot l o no p r e v i a t en a q u e s t Reglament sei-á d l a c u t i t 
i a p r o b a t en—aseamblea . g e n e r a l . 
B e l l p u i g i5:',de Gener de 1933• 
'-^r^^::'^^^^*-^ ^^^z¿^ 
**ii»i3^ 
S S. T A T U T O S 
,d.e'la 
COOPKHATITA, AUA T OUSQA 
de 
Bl« 1 1 p u l . £ 
CAPITULO I 
DESOlilBACIOE, OBJETO, DÜRACIOH, DOírlICILIO Y 
RESPOHSABILIDAD-
Artículo I B , - Con l a denominaciSn de "Alfa y Ome-
ga" se const i tuye una Cooperativa popular acogida a l a 
l e y de 9 de Septiembre de 1931 y a l Reglamento para su 
ap l i cac ión de dos de Octubre del mismo aüo, r e l a t i v o s 
a l régimen de Sociedades Cooperativas. 
Art ículo 2 0 . - Esta Cooperativa t i ene por objeto 
inmediato m e j o r a r l a condición s o c i a l y económica de 
sus asoc iados , s u s t i t u i r e l lucro en l a s r e l a c i o n e s s o -
c i a l e s , por l a so l ida i idad en l a prestac ión de s e r v i c i o 
y como f ina l idad e senc ia l e l evar l a condición f í s i c a , 
moral e i n t e l e c t u a l del pueblo. 
Art ículo 3 8 . - Para lograr l a f ina l idad indicada la 
Cooperativa se propone: 
a) Dis tr ibuir entre sus s o c i o s l o s a r t í c u l o s de 
A Bellpuig el 25 de setembre de 1932, el periódic Lo Pregoner, portaveu ales-
hores del partit «Lliga Regionalista Catalana»; tendencia cristiana conservadora pa-
tronal, publica l'article «Cal protegir I'obrer» (L P n° 293, pp. 11 i 12), on diu: 
«La temporada de batre toca ja a la seva fi. 
*Els altres anys quan s'acabavent les graves comensaven a recollir els rcüms i 
totseguit la remolatxa i les olives. Aquest any quan s'haurá recollit el gra poca cosa 
mes podrem recullir. 
Be modifica.este Beglanento en la forma siguiente: en ex 
art". 2 tendrán en cimenta lo ^que ^ aobre'la condición-eóonó-
mica de loa, sociostilispone el párrafo sa del art. 85, del 
Reglameñto'de'Cooperativas de'2 dé octubre"de 1931; deben 
consignar el npmero de asistenteay votos,confornea necesa» 
rios para las reformas de estos•Estatutos;" las obras socia-
les a que se refiere el art. 27, tienen que ser de las ofi-
cialmente aprobadas, y que para cualquier duda u omisión 
que se observe al aplicar el presante Estatuto, se eat^ 
a lo dispuesto en el Beglamento de Cooperativas citado, 
cjjyos preceptos prevalecerán en todo caso, recordándoles tam 
•bien el cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
el art. 49 del ,3eglamento de Cooperativas. 
Con las anteriores modificaciones ha sido anrobado este 
Estatuto con fefilia de'ayer por la Dirección general de Pre-
visión y Acción Social.de este :.IinÍ3terio, inscribiéndose 
con dicha fecha a esta'entidad con el número mil cuatrocien-
tos dos,, como Cooperativa de consumiaores, subgrupo de dis-
tributivas o de consumo, dé f-esponsábilidad limitada, dura-
ción indefinida y populí.r, 
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rtEls ceps a causa deis freís de l'hivern passat varen brotar molt malament i 
varen treurer pocs ráims i els pocs que varen treure ara el mildiu els ha secat casi 
tots, de remolatxa, com que s'en va sembrar poca, de cap manera s'en pot cullir 
molta. D'olives, tampoc s'en poden cullir perqué la majoria deis arbres son morts 
del fret. 
y>Hom calcula que'ls jomáis que l'hauran d'esmersar per a recullir lo que'm 
podriem dir tardaneries, quedaran reduits a un 30 per cent, amb relació ais de l'any 
passat al hivern hi havia molts obrers parats, aquest any serán triplicats. 
»Entre els nos tres obrers, per diverses causes, son contats els que fan estalvis, 
de consegüent, el dia que'ls hi manca la feina els hi manca el pá. Cal per tant, que 
tothom fassi el que pugui, perqué el pá no manqui en cap llar. 
i>¿Hi han pensat alguna vegada les nos tres classes benestants amb l'hivern que 
s'acosta?... Cal que tothom es doni compte del que representa una manca de '¡or-
náis tant notable entre els jornalers pagesos. 
»Es diu que a l'Ateneu Democrátic Prat de la Riba, es va a crear com una 
borsa del Treball i al ensemps una mutua amb el fi de protegir I'obrer sense tre-
báll, pero amb aixó no n'hi ha prou. 
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. üCal 4ue fots els patrons fassin un esforg per col.locar el major nombre pos-
sibh d'obrers. Els propietaris pagesos, podrien, dwant l'hivern fer millares a les 
finques, com aplanar, desaigües, etc.; i l'Ajuntament també podría aprofiíar a/cues-
ta temporada que les feines al camp han de fluxejar, per a fer les miílores que 
tingla en progecte. I si amb aixd no n'hi hagués prou, tots els que bonament pu-
guin desprendres d'alguna caseta per ajudar el necesitat. Sense partidismos de cap 
mena, car devant de Déu tots som germans.» Signat: Garriga. 
Segons Tescrit reflexa lai situado política del seu temps. Altra vegada vers el 
mateix tema s'hi toma a fer una conferencia a primers d'abril de 1933, peí Doctor 
M. Baró al cinema Stds sobre «L'Església i el problema social i obrer». 
Per entendre la posició i escrít al Ilibre «Església i Món Obrer a Catalunya» al 
capítol I. Descripció Histórica, pág. 67 i 68, on hi diu: «....Aquest naixement de la 
classe obrera i del Movimení Obrer traba a Catalimya ima Església potent i instd-
lada, vinculada majoritdriament a la política absolutista i antíliberal. Balmes, un 
home moderat, és capoQ de fer un diagndstic forga lucid d'aquestes Iluites prime-
renques (1844), analitzant les causes de la mala distribució de la riquesa prodidda. 
Les solucians que proposa, amb tot, no van gaire mes enllá de suggerir uns arbi-
tratges que alleugerin les injustícies i propasar que la caritat cristiana arribi allá on 
no arribi la justicia. 
»En general, en aquesta época, la reacció de la jerarquía eclesiástica, que a 
voltes es pronuncia en relació amb les vagues, es monté en la Unía del respecte a 
l'autoritat, d'assenyaJar lleugeres carreccions al sistema, i d'oferír ais treballadors 
una via moral i pietosa que els allunyaria de perills. A Barcelona es funda una 
"Societat de Protecció a la Classe Obrera". 
i»En resum, el poblé católíc no comptava amb recursos institucianals per a fer 
front a una situado nova; al contrari, hi havia una predisposició adversa al mateix 
món industrial que naixia, i una idealítzació del món preindustrial. 
*A la religíó li quedava assignat el paper de fre, de coí.laboracíó al manteni-
ment de l'ordre. Davant les ideologies que sorgien, hi oposaven una certa doctrina 
católica sobre la Providencia (atribuir a l'esfera divina alió que té Ilac a la historia, 
aquelles situacions que es poden analttzar i combatre, provocant una resignado o 
despreocupado...). Així es legitimaven les desigualtats. L'Església, pretenent fer un 
servei, cercava la coLlaboració amb les autoritats i amb les classes saciáis elevades. 
El preu de tot aixó era: l'allunyament de l'Església deis interessos de les classes aprí-
mides i una pkrdua de relació amb elles. La intenció última de l'Església era certa-
ment evangelitzadara. Pero els mitjans eren els de l'Antic Rkgim: la utilització del 
poder, la imposició d'una moral... Hi havia maltes obres de beneficencia, pero amb 
cap actitud de comprensió de cara el món abrer com a tal...* 
Tomant ais áfers de Bellpuig, el 14 d'abril de 1933, i en commemoració del 
segon aniversarí de la República resorgeix la coral La Barretina, sent Pasqua can-
ten canonelles «Els Pescadors». L'endemá les canten per la població. Anaven abi-
llantats tots els cantaires amb faixa vermella, camisa o bnisa blanca; una cinta gró-
ga, vermeUa o morada per corbata (L P n° 308). 
El 25 de maig a Barcelona es fa una assemblea general de la Unió de Sindicats 
Agiícoles o de Pagesos de Catalunya per tal de demanar al govem de la Generalitat 
el fflitjá digne de viure la pagesia. 
AI juny foren convocats per pregó els treballadors i reunits per dues vegades 
a la Sala de Sessions de TAjuntament per á millorar els sous i constituir-se en Sin-
dicat Ct P no 311). Els é^statuts que faig públics i que he mencionat abans, per altra 
part Goménfaren a funcionar les mesures a favor deis óbrers essent publiciat I'article 
«&i^ >ecció del Treball Regional de les Mutualitats d'Accidents del Treball a l'Agri-
cUltúra», etc., on diu: 
' «A raproximar-se t'época en que son mes intenses les labors agricoles i per tañí 
mes remarcable el risc de l'accident en els treballs del camp, aquesta inspecdó ha 
de reicprdta' els propietaris i demés patrons agricoles el deure imposat per la lid 
d'«K><0entsd0l treball a I'agrieidtura, ratificat pels articles 58 i 100 de la nova lid 
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d'accidents del trebcdl a la industria, d'estar inscrit en alguna de les Mutuaiitats pa-
tronals d'accidents del treball. amb jurisdicció en el respectiu terme municipal...* 
El 26 d'octubre ens visita a la vila de Bellpuig el President de la Generalitat Sr. 
Francesc Maciá, que a la vegada inaugura el nou local Aveng República (L P nú­
mero 322), en la dita societat n'és president Anastasi Valldaura. Maciá en fará un 
míting aprofitant les properes eleccions del 19 de novembre, en les quals Bellpuig 
elegí altra vegada els republicans; el mateix 19 l'oposicíó treu l'article «S'algaríL una 
guerral», segons diu: «JEs la congo d'úUima moda deis esquerrans: Si guanyen les 
dretes s'algará una guerra.» (L P n° 323). Es suspitava el malestar que hi havia deis 
patrons. 
El 25 de desembre moría el President Maciá i foren suprimits els actes féstius 
de les societats Aveng i Atenea, onejant les banderes a mig pal en senyal de dol... 
Per la vigilia de Pasqua a l'abril de 1934 per la nit, cantaren davant l'Ajunla-
ment les coráis La Barretina i l'Orfeó Joventut, un fet insólit. El 14 del mateix 
mes (tercer aniversari república) torna La Barretina a cantar daveint TAjuntament, 
l'Orfeó ho fará al Pare (L P n" 333 i 334). Aquest any se celebra la festa del tre­
ball o deis treballadors de l'u de maig... Lo Pregoner comenta: «...amb aborriment 
ja que no está ni en les costums ni en l'esperit del poblé.» (L P n° 335). 
El 6 d'octubre el President de la Generalitat de Catalunya, Sr. Lluís Coinpanys, 
degut al poc poder real que hi havia es subleva a,Barcelona i declara l'Estat Cátala, 
per5 és obligat a retirar el manifcst per les forces militars i és empresonat; en re­
presalia des de Madrid, son destituits tots els ajuntaments esquerrans de Catalunya, 
en contra del dret democrátic república i és l'oposició que ocupa el buit ais ajunta­
ments. A Bellpuig és ara alcalde el Sr. Ramón Saladrígues. Així el local Averig Re­
pública i les activitats i societats obreres queden congelados. 
El 2 de gener de 1?35 des de Madrid es fa suspensió de les facultats dip l'Esta-
tut d'Autonomía de Catalunya. I será fins el 23 de gener de 1936 quan es reprén 
el fet democrátic república. Al Saló Victoria tingué Uoc un míting d'esquerres, hi 
parlaren els senyors Miravilles i Bergalló (L P n° 375). Per altra part, al febrw, la 
Generalitat Provisional o de dretes, des de Lleida Iliura la quantitat de 1.000 pesse-
tes per a remeiar l'atur forgós de Bellpuig (L P n" 376). 
Al maríi, per disposició del Govemador General que insería el Butlletí Oficial 
de la Generalitat, es reingressa la majoria d'ajuntaments que la for^a destituí a Toe-
tubre; així també el Jutge Municipal, cessant els nomenats gorvemativament (L P 
número 377). 
El 2 de mar5 es restaura també el govem de la Generalitat, fent-se elecciran 
generáis que fa que tomin a guanyar les esquerros. 
Per l'abríl i Pasqua la coral La Barretina canta altra vegada davant l'ajunta-
mént i pels carrers de la vila (L P n° 379). El 31 de maig actúa d'alcalde el senyor 
Ramón Capdevila (L P n° 381). 
El 17 de juUol tingué Uoc al Marroc una sublevado militar que s'estto tarvi 
d'Espanya i Catalunya recolíats amb altres faccions dretanes en contra de la Repún 
blica i de la Generalitat de Catalunya. 
El 19 de juüol el batlle de Bellpuig renuncia, dones és snbstituat per twdr» go-
vemativa, i son creats els Comités Locáis Antifeixistes, on els obréis hi son rtpre» 
sentats pels sindicats junt amb els representants deis grups polítics esquerrans que 
han de fes complir les ordres del govemador de detenir els anti-republicans i fer 
un contrdl d'armes locáis per a evitar danys. 
El 20 de juliol, cb membres del Comité fán marxar eb Pares Paüls" del Con-
vent, i així fan el mateix amb les monges Carmelhes de la Caritat. El 23 d^ mateix 
mes és cremada l'Església Parroquial de Sant Nicolau de Bellpuig par gnips lewJ-
lucionaris anarquístes, princípalment obrers, que des de Barcelona van camí de 
Ueída cremant totes les esglésies «com o cómpUces i enemics del poblé obrer i col-
laboradors deis grups patrcmals i militars». 
1^ 27 d'octubre queda dissolt el Comité Antif eixista, a la vegada son encautats 
tots els bén deis anomenats feixistes. Aquest día es constituí el nou afuntament 
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com a organitzador per ordre governativa en Comissió de Defensa Lccal, acuestes 
conússíons foren escoUides pels representants deis partits i deis obrers, CNT, UGT, 
PSUC i ERC, etc. Durant aquest aldarull les forces de la Guardia Civil de Bell-
puig eren comandades peí tinent Josep Marcos, el qual estigué al marge de Tineon-
trol i seguidament els guárdies foren mobilitzats vers els fronts a les ordres governa-
tives republicanes, Aleshores víngueren forces de la Guardia d'Assalt de la Gene-
ralitat les quals s'aixoplugaren al local del Progrés convertint-lo en caserna. Es co-
menta l'encautació i cooperativítzació de fabriques i industries per a garantir llocs 
de treballs pels obrers. 
El 8 de novembre de 1936 el periódic «Avene» (n° 35, pág. 2 i 3) publica l'ar-
ticle «Explotado CoLlectivitzada del Camp» on diu: «La revolució promoguda peí 
feixisme i la reacció ha de portar forgosament un aveng social, en quantitat i qua-
litat directa al sacrifici que ha fet i fá la classe treballadora. 
yiTota la sang vesscüa en terres d'Espanya, roja i proletaria ha d'ésser la llavor 
que ha de germinar en un nou estat de coses, igualant en tot el possible l'estat so-
cial deis homes que han tingut la disort de viure la conmoció mes gran que ha co-
neguí el món, en nostra civilització. 
»Es inútil tancar els ulls a la realitat. El pable, ha de passar la factura a les 
classes adinerades, ais grans industriáis i comerciants, i ais terratinents potentats 
i classes mit/es que han estat recalcitrants. Sabem de bona tinta, que cas que triun-
fes el feixisme (ja sabem qué nó) no s'ens agrairia l'estalvi de sang, que hem fet 
en la reraguarda, mes nosaltres que estem acostumats a patir l'opressió i l'odi d'una 
societat injusta i despótica que s'esfonsá en aquesta revolució, per sempre mes,, te-
nim cor, i no volem que ens diguin sanguinaris. Volem fer en la reraguarda una 
revolució sanguinolenta. Ara bé, que no sens desafíi fent cap mena de resistencia, 
en els avengas socials que estem disposats a fer en pro de la classe treballadora. La 
primera condició nostra és: No volem explotadors, ni explotáis. Per tant no hi hau-
rá ni senyors, ni esclaus. Ni amos, ni magos. Sois hi haurá Ciutadans, Iliures i cons-
cients, i cada ú ha de teñir el suficient per abastir les necessitats de la seva llar. 
Estem disposats a que la vida, siguí plácida i agradable a tothom, i no consentirem 
que el benestar siguí sois patrimaní deis «potentats» en perjudici de la classe tre-
balladora. Fdra, les Societats Anónimes i Comanditáries. Pora, els burgesos. Es pre-
cís portar la revolució al camp. 
»S'ha reunit en nostra Vila, una comissió formada per homes de bona voluntat, 
i estem segíirs que tal volta els ha faltat una orientado práctica per portar endavant 
la seva tasca. 
»Nosaltres, volem donar-los la nostra modesta opiníó, i creiem que nostra veu 
ha d'ésser escoltada. Voldríem que els ex-propietaris es fessin carree del nostre con-
sell, i els obrers que no extremesin la seva conducta. Tots som filis del poblé, i l'en-
tesa no ha d'ésser gens difícil, si hi ha bona voluntat... 
•»Problema difícil és solventar la qüestió del Camp. Mes difícil encara donada 
la incomprensió de molta geni, mes hem de fer una afirmado, qué hem sentit per 
boca del representant del Conseller d'Agricultura, en l'acte del Victoria de Diu-
menge passat: La térra, no és de ningú. Será tal volta de l'Ajuntament, del Sindi-
cat Agricol, o bé de qualsevol persona jurisdica, mes no hi ha cap rao que sigui 
de una persona natural. 
»Pagesos que tinguin baix el seu conreu mes de vint jornals, i els que en tin-
guin menys. 
»Els que teñen menys de vint jornals, s'els ha d'adjudicar la térra que els fací 
falta per arribar a teñir "un lot complert". 
»Els que tinguin mes de vint jornals, forgosament han de colectivitzar les fin-
ques entre els treballadors i el qué actuava de propietari, no ha d'ésser mes que un 
altre treballador, entre ells designaran un director o delegat de ¡'explotado agrícola 
i s'assignaran un sou mínim, peí manteniment de la seva familia, i al final d'exer-
cici es repartirán els guanys de la seva explotado. Seguint amb aixó forma idéntica 
a la qué practiquen els tallers i industries col.lectivitzades. 
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»Al col.lectivitzar una explotado agrícola, passen a formar part de la coLleetí-
vitat els fruits, i el metál.lic que tingui l'ex-propietari, i si cas aquest no estigui 
d'acord d'entrar a la col.lectivització, se ti designará un "lot" de terrenys per con-
rear directament, pero, dewá facilitar els atuells de treball, els animáis, i el meted-
lie peí cultiu i pagament de jomáis deis "lots" adjudicats ais treballadors. 
•»La Comissió d'agricultors deuria de fer l'assentament de tots els jomalers de 
Bellpuig en llur terreny, i aquests quedarien en Ilibertat per explotar el terreny, 
ja sigui en col.lectivitat mixta, o ja sigui Iliurement. Tant els que fingían "lots" 
col.lectius o Iliures, poden unirse i conjuntament fer una explotado col.lectlva, que 
podrá desarrollarse d'acord amb les normes de la Conselleria d'Agricidtura. 
i>Deu estudiarse la part económica de l'assumpte, mes, encara que a primera 
vista hi hagi complicacions, aqüestes amb una obra revolucionaria poden solucio-
narse a base de credits avaláis pels conreadors, facilitant les pessetes la caixa de 
crédit agricol de la Generalitat, mitjangan informe favorable de l'Ajuntament i Sin-
dicat agrícola. 
»Les organitzacions Sindicáis UGT i CNT deurien facilitar a la Comissió una 
relació deis obrers afiliáis que desitgen conrear la térra, i ells un cop s'els adjudi-
qui llurs "lots" podran col.lectivitzarse o no, ja que cdxd Iliurement ells poden 
escollir el qué mes adient creguint en el seu temperament. 
»Es absolutament precís que tots els trebcdladors, acceptin el "¡oí" que en jus-
ticia els correspongui, ja qué els jomalers restaran suprimits en tot el nostre terme. 
»Per fer les feines comunals, o de l'Ajuntament, com és la reparado de ca-
mina, neteja de séquies, etc., etc. La Corporació popular designará els trebcdladors 
que siguin necessaris per mitjá de sorteig, entre els agricultors de Bellpuig, i faran 
les feines que calgui, pagantlos-hi els jornals a 7'35 Pts. o bé (d qué s'estipuU, i sin 
son jomalers col.lectivitzats, deuran ingressar a la col.lectivitzadó llur impart. Cas 
contrari el ingrés quedará a benefid propi. 
»Amb voluntat ferma, i honrades, és pot solventar el problema agrícola en nos-
tra Vila, i els agricultors quedaran redimits mercés al sacrifid intens que ha fet i 
está fent la classe treballadora.'» Signat: Forum. 
També al novembre es crea a Bellpuig el Comité Local del Socor Roig Inter-
nacional, presidit per Aladí Ginesta. Així al Convent o Monestir de Sant Bartomeu 
hi son allotjats refugiats de guerra. La casa de ks Monges es convertí en d local 
de la CNT i sota el café Suís s'instaLlá la UGT, temps després la CNT passa al 
local de l'Ateneu (avui La Fontana), i la UGT a les Monges. 
Els Sindicats CNT, UGT i FAI, i el partit PSUC sorgiren a Bellpuig arrel de 
la guerra si bé hi tenien representacions no comptaven amb for(a ni actuaren en 
conjunt fins aleshores. Per aúcó em dona peu per a fer un resum historie d'ells, que 
seria: 
Des deis anys 1907 al 1923, en conjunt es pot veure per Catalunya en aquests 
anys la verítable aparíció d'un sindicalisme modern, en dues visáons básiques; Tanar-
co^ndícalista i ki social-marxista. Així es crea la CNT (Confederado Nacional del 
Treball), en 1910, que juntament amb la UGT (Unió General déte Treballadors), 
Gxeada el 1882, i del PSOE (Partit Socialista Obrer Espanyol), el 1888... D'altra 
banda, la crisi política del régim monárquic afavorí —^ i en resulta, agreujada^ — la 
irrupció d'un nou pes de la classe obrera en la vida social I aixó, tant per les rcpcr-
cussions d'ampUs i extensos moviments vaguístics (a¿-e5ats tant a Pobtenció de 
millores económiques com a la consolidació de la for?a sindical) com per l'aparició 
d'una filosofía revolucionaria obrera que rebé l'empremta de la Revohició Rusa, 
la qual féu creure possible i propi un capgirament total de la societat capitalista. 
De tota manera, com es posa de manifest en els fets de la Setmana Trágica del 
1909, en les vagues generáis del 1911 i el 1917 i en la vaga «La Canadenca» del 
1919, de fet el moviment obrer estigué abocat a una actitud d'autodefensa organit-
zatíva, autod^ensa que adquirí aviat unes caracterfstiques violentes com el pisto-
lerisme». (Aquests sindicats obrers se'ls coneixerá com els sindicats rojos, color que 
porten a les seves insígnies, el color de la sang vessada en la Unita obrera). 
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Sota la dictadura de Primo de Rivera (1923-30), amb la pujada al poder del 
general, les organitzacions anarco-sindicalistes i els grups comunistes foren progres-
sivament posats fora de la Uei. No fou pas així la UGT i el PSOE, com tampoc, 
lógicament, els sindicáis Iliures. En el seu conjunt la CNT elegí la via d'una clara 
no-col.laboració amb la dictadura i la clandestinitat, a la vegada sorgiren els Sin-
dicáis Iliures, la presencia d'aquests al Principal impedí una possible penetrado i 
desplata els de l'anarco-sindicalisme i del socialisme marxisla o d'un sindicalisme 
confessionalment católic. En definitiva, en aquests anys, a mes de produir-se un 
reajustament de les influencies sindicáis del moviment obrer, hi hagué l'aparició 
de noves forces polítiques obreres que havien de teñir una especial importancia du-
rant la Segona República: la formació de la Unió Socialista de Catalunya Obrera, 
creada el 1923 i reorganitzada el 1930-31, fou seguida per la constitució de la Fede-
ració Comunista i del Partit Comunista Cátala Obrer, que el 1930 s'uniren en el 
Bloc Obrer i Camperol. 
L'advenimenl de la Segona República permeté en una mesura fins llavors no 
assolida un desenvolupament del moviment obrer, com mai, la seva pressió, tant 
social com poltítica, fou decisiva. Els partidaris del PSUE i al Principal la Unió So-
cialista de Catalunya s'incorporaren el 1931 ais afers governamentals, No pas així 
l'anarco-sindicalisme, que en resta al marge i en for^a ocasions violentamenl en 
contra. Els uns i áltres, que sense dublé foren els corrents majoritaris dins el mo-
viment obrer, patiren una doble tensió interna... El 1933, segurament hi incidí el 
canvi de conjuntura económica i política, que augmenta la resistencia de la patro-
nal. Les principáis reivindicacions laboráis foren l'augment deis sous, la jornada 
de 44 hores i l'oposició ais acomiadamenls; després d'una disminució de la pressió 
sindical en 1934-35, durant el bienni dretá, el 1936 hom intenta fonamentalment el 
restabliment de les posicions assolides fins al 1933. D'altra banda, en 1934-36 l'anar-
co-sindicalisme havia de Uuitar per a recuperar una part de la for?a perduda amb 
els fracassos deis successius inlents revolucionaris del primer bienni, i per aixó, gra-
dualment, cerca tant una entesa amb la UGT com una reunificació propia. 
El sector marxisla, albora, es veié abocal a la reunió de forces de 1'Alianza 
Obrera, de 1933-34, sorgí posleriorment un procés d'unificació en una doble direc-
ció, mentre que el Bloc Obrer Camperol i l'Esquerra Comunista formaven el Partit 
Obrer d'Unificació Marxisla el 1935, i impulsaven el 1936 la creació de la Federa-
do Obrera d'Unilat Sindical, els altres grups marxistes del Principal, la Federado 
Socialista Catalana, el Partit Comunista de Catalunya, el Partit Cátala Proletari So-
cialista Unifical de Catalunya, i la imificció de la UGT catalana amb Tingres de la 
Unió General de Sindicáis Obrers de Catalunya (juliol de 1936). 
Durant aquests anys hom ha d'afegir el desenvolupament d'un sindicalisme ca-
tólic, mes limitat pero també significatiu, al Principal només el 1934 pugué comp-
tar amb la Unió de Treballadors Crislians de Catalunya, després del tradicional fra-
cás d'altres inlents, com els d'Acció Social Popular de Gabriel Palau. Per la seva 
banda, el moviment obrer agrari estigué majoritáriamenl dominat al Principal per 
la Unió de Rabassaires... 
Durant la guerra civil el moviment obrer passá per una nova etapa, en la qual, 
malgral el fracás final, exercí un cert paper hegemónic dins la zona republicana. 
Amb la victoria del dictador (Generalísimo Francisco Franco) o del franquisme, 
hom imposá un sindicalisme obligatori (vertical), proper al corporativisme, i hom 
prohibí taxativament tots els parlits obrers (sent perseguils en la lolalital), ales el 
reconeixemenl del partit únic, el Movimiento Nacional, com a única forga política. 
Tanmateix, en la clandestinitat avial torna ractivilat de grups polítics i d'organil-
zacions sindicáis il.legals... 
Amb la guerra civil de 1936-39 ocasiona un augment anormal de les coopera-
lives de prodúcelo i un funcionamenl anormal de les de consum, per manca sovint 
de primeres matéries. Després de la guerra, la legislado cooperativa s'inspirá en 
Tintervencionisme estatal i s'aná allunyant deis principis i funcions. Les cooperati-
ves foren obligatóriament integrades a l'Obra Nacional de Cooperación. 
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Les coLlectivítats, que sorgeixen a Bellpuig foren la «Impremta Popular», abans 
del Saladrígues. «La Pollina», «Mas-Gastó», i «Doleos Pifarré», mes altres que no 
en tinc relació. 
£1 1937 es fa un camp d'aviació militar república a Bellpuig a la partida del 
terme mimicipal de la Serra, actuá durant la guerra i es desfá passada aquesta; fou 
un lloc de treball per a molts obrers que Uavors eren a l'atur. 
El 5 d'abril de 1938 el general Franco dicta a Biu-gos una Uei dictatorial de 
derogado de l'Estatut de Catalunya, i passá a envair el país cátala. A Bellpuig fo-
ren cridades les quintes de la 27 a la del 41 a mes a mes es forga per a la seva de-
fensa (per ordre governativa) que siguin tretes les campanes deis campanars de to-
les les esglésies de Catalunya, i aixi es féu a Bellpuig. 
Al Monestir de Sant Bartomeu s'hi aixoplugaven 279 refugiats de guerra pro-
vinents de Castella i del País Base. Vers el mes de novembre s'instal.la l'Hospital 
Quirúrgic del Xllé Cos de l'Exércit per atendré els soldats deis fronts d'Aragó i de 
l'Ebre; funciona fins el 7 de gener de 1939. El dia 11 era ocupada militarment la 
vila de Bellpuig finalitzant la guerra per a la poblado. Bellpuig sofrí uns brutals 
bombardeixos franquistes els dies 4 i 7 de gener ocasionant 27 victimes mortals. 
El 13 de gener sortí la Uei de Responsabilitats Polítiques, i el 14 de maig es 
crea el seu tribunal essent empresonats i jutjats republicans, sindicalistes obrers, ca-
talanistes, nacionalistes, comerciants i soldats que están tomant del front i també 
altres persones que ja son ais camps de concentrado, de treballs i de cástig. Tots 
ells hauran de ser avalats pels membres de dretes de l'^juntament, Guardia Civil o 
clergat, que així mateix també poden fer el contrari; d'aquesta forma s'actuá du-
rant la potguerra predominant les denuncies amb certa voluntat de fer mal al veí, 
al parent, etc. Son les victimes de la revenja de totes les guerres, s'actuá així fins els 
anys 50. Foren incautats els béns de molts republicans i deis sindicats obrers. 
La poblado de Bellpuig tenia uns 3.000 habitants, d'aquests uns 300 eren els 
presoners o mobilitzats, i aproximadament uns 50 eren exiliats. Les dones portaren 
la cárrega amb els treballs per a la supervivencia de la familia. Fins el maig s'esta-
bleix la Cartilla Familiar de Racionamiento, i poc després VAuxilio Social per aju-
dar les vídues, filis orfes o desamparats de la guerra. 
El pas del temps és mes suportable per la presencia de l'Església dins la classe 
obrera, segons el Ilibre «Església i Món Obrer a Catalunya» (pág. 69, 70 i 71) on hi 
diu: «La positura de l'Església segueix la mateixa tónica fins el 1891, any de la 
publicado de l'encíclica Rerum Novarum, de Lleó XIII. En els ambients católics, 
representa una gran novetat: fa un plantejament no únicament benéfic del pro-
blema obrer, parla del salari just, deis sindicats necessaris, sense condemnar els sin-
dicats classistes. Amb tot, defensa la propietat privada i ataca durament el socia-
lisme. 
L'encíclica enceta una época en que a diversos paisos europeus floreix el cato-
licisme social. També al nostre país, a partir de diferents experiéndes de caire pa-
ternalista, de protecció i defensa deis obrers de les ideologies revolucionáríes, d'apos-
tolat, de mutualisme, instrucció, recreació..., es va configurant el sindicalisme ca-
tólic, que té diverses tendéncies: 
El sindicalisme católic integrista clarament creat per la patronal i a favor d'ella, 
com el de la línia del marqués de Comillas (Sindicat Obrer Católic). 
El sindicalisme católic que vol ser Uiure de la patronal, i de les organitzacions 
sociaUstes, que reconeixia que l'església és vista com a burgesa per part deis obrers, 
en la línia del P. Gerard (son els Sindicats Católics Lliures) que es basen en la doc-
trina social católica. Aquests s'enfrontaven ais comilUstes per la qüestió de la con-
fessionalitat, el mode d'entendre el contingut de classe deis sindicats, i la seva po-
sició davant del socíalisme. No acceptaven l'interclassisme, i aixó en alguns casos 
i moments els fa propers al socíalisme. Els independents creats per Arboleya i els 
dd P. Palau de Barcelona, estarien també en aquesta línia. 
Els Sindicats Lliures, creats el 1919, recluta obrers jaimistes, carlins, joves d'or-
ganitzacions para-mílítars. Aquests, en l'época del terror al carrer (anys 20), assas-
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sinaren a sou de la patronal ais líders i simpatitzants de la CNT. Aquesta també 
respongué amb la violencia. Mes tard es proclama confessional, de reivindicació 
obrera i professional, i rebé el suport de Primo de Rivera. (Els anomenats Sindicáis 
Groes). 
L'existéncia d'alguna d'aquestes experiéncies sindicáis católiques fou sense dub-
te un pas endavant en la presa de consciéncia, per part de certs sectors cristians, 
de la problemática del Món Obrer des de dins. Aqüestes, val a dir, tenien sovint 
problemes amb la jerarquía, com el mateix P. Palau, que fou enviat a América. 
Durant aquells anys, constava ja a Europa el que seria la JOC: una nova forma 
de plantejar-se l'evangelització del món obrer que a la Uarga hauria de revolucio­
nar tantes coses a l'Església. A l'interior de la Federado de Joves Cristians de Ca­
talunya neix el 1935 (?) l'especialització obrera, vinculada a la JOC. Una experien­
cia molt breu, truncada per la guerra, que comenfava a donar fruits. 
Tot el procés que va conduir a l'enfrontament fratricida de 1936 i el capteni-
ment de l'Església en ell, sobrepassa de molt aquest resum historie. El que sí cal 
repetir és que, globalment considerada, l'Església al nostre país es va identificar 
amb aquelles forces que van esclafar el moviment obrer bel.ligerant. El 1939, un 
nou Estat anava de bracet amb una jerarquía que només anys mes tard va copsar 
la natmra totalitaria d'aquell Régim i va adonar-se del profund fossat que continua-
va separant, ara mes que mal, l'Església del món obrer. ...En un ambient de guerra 
guanyada, de l'estat de cristiandat restablert, legitimitzat i prestigiat peí fet que 
part deis sectors obrers perseguien l'Església, aquesta es presenta garant del nou 
régim confessional. La guerra és vista com a creuada, com a guerra justa per im­
plantar de nou l'Església basada en els principis anomenats cristians. 
La república havia retirat a l'Església certes prerrogatives i privilegis i aquesta 
temía perdre la se va influencia moral sobre el poblé així com parcel.les de poder 
económic i polític. Així dones, després de la guerra, l'església es veu de nou amb 
cor de reenquadrar els seus fidels a través de les missions populars, la predicació, 
la catequesi, amb plenes possibilitats d'actuar sense través, i pot actuar la discipli­
na i fer pinya davant del liberalisme i les ideologies obreres. 
Els trets principáis de la tasca pastoral en aquesta época son: 
—ORGANITZACIÓ. L'Església s'organitza sobretot amb les parróquies i amb 
l'Acció Católica general (no per medis o ambients) i intenta d'adquirir de nou par­
cel.les de poder civil: en l'ensenyament, la censura, el control de costums, en la pre­
sencia institucional (a les Corts), l'exércit, ais sindicats verticals...). 
—El personal que porta a terme aquesta tasca és sobretot el clergat. 
—^Pastoralment, no es tracta tant d'evangelitzar, sino de recuperar o restaurar. 
La pastoral priorítza la funció d'educació a la pietat, a mes de la mobilítzació de 
les masses en nom de la fe católica: a congressos, concentracions, exercicis espiri-
tuals, missions populars deis pobles i beuriades. 
A Catalunya, malgrat els intents per part d'alguns prevcres i laics que havien 
estat a la Federado de Joves Cristians, s'imposá l'Acció Católica centralista. Amb 
tot, abans d'acabar la década, aquesta organització apostólica comenta a fer crisi, 
i ja podem trobar semi-clandestinament... Per altra banda la derrota deis feixismes 
al final de la segona guerra mundial crea un clima internacional advers al régim 
espanyol i la preocupado per buscar una sortida. La jerarquía espanyola intenta 
posar en marxa l'Acció Católica obrera...» 
Sembla ciar que no logra mai l'església la reconciliacíó obrera, aquella es posa 
d'esquena a les desgracies obreres i les considera própies de la seva classe. 
L'Ajuntament de Bellpuig governava amb el nom de Front Popular; coalició 
política electoral constituida a l'Estat espanyol (1936) pels partits i sindicats obrers, 
d'esquerra, radical i republicana. A Catalunya rebé el nom de Front d'Esquerres de 
Catalunya. Vence a les eleccions de febrer de 1936, i actuá fíns l'any 1938 que es 
rep ordre de crear la Junta Local de Defensa Passiva el 19 de novembre. Per altra 
part sorgí a Bellpuig el 15 d'octubre les Joventuts Libertades o FAI (Federado 
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Anarquista Ibérica), a itiés a mes degut els aconteixements i Uuita del front de l'B-
bre, on sembla ciar que pactar la pau amb els feixistes és impossible, així la vila de 
Bellpuig fa arribar unes cartes ais principáis dirigents republicans de Catalunya i Es-
panya, aqüestes son prou expressives, les documento amb data 21 de novembre de 
1938. 
Per altra part la Societat Aven?, presidida per Francesc Pijuan, el 26 de no-
vembre de 1938 dona suport de la dimissió del conseller Blai GranoUers donat que 
I'Ajuntament tenia regularitat entre el secretan municipal i amb la Junta Munici-
pal Agraria, aquesta fou l'última organització obrera del camp de Bellpuig, 
Una vegada Bellpuig és ocupada l'll de gener de 1939, es forma i es col.loca 
al local Societat Progrés el Quarter de Milfcies de la Falange Espanyola Tradicio-
nalista i de les JONS. Aquesta fou una agrupació política fundada el 1933, tenia les 
corrents feixistes europeos, peí fet que suposa una opció dretana efica? per a frenar 
el procés revolucionan de l'esquerra, dirigits per José Antonio Primo de Rivera, 
fill de Tex-dictador, fimdá i uní ais tres grups d'extrema dreta: la Comunió Tradi-
cionalista, el Grup d'Albiñana Renovación Española i Las Juntas de Ofensiva Na-
cional Sindical (JONS), ambdós grups es fusionaren el 1934 (FE y de las JONS): 
Propugnaven un estat totalitari, autoritat, no parlamentaria, nacionalista, unitaria 
i imperialista, ...dins la seva ideología projecta un gran sindicat de productors, el 
sentit católic del moviment i una reforma agraria per elevar el nivell de vida deis 
camperols. El 1936 passa a anomenar-se per pressions polítiques i deis seus orígens 
de classe burgesa Falange Española Tradicionalista i de las Juntas de Ofensiva Na-
cional Sindical (FET y de las JONS), unificat el 1937. Resta constitiñda com a par-
tit únic de l'Estat, inserida en la seva organització general i sotmesa al comanda-
ment nacional del Generalísimo. Degut a la guerra civil complí funcions importants 
que foren plenament efectives en la postguerra, fins que ana en decadencia cap a 
la meitat deis anys cinquanta. Articula unitáriament la ideología del régim; fou 
l'element aglutinador deis sectors socials que feien costat al régim, actuá com a cen-
tre orgánic per a fomir quadres polítics a l'Estat i crea els sindicats verticals com 
a aparells estatals que podien substituir qualsevol possibilitat d'organització de la 
classe obrera... sota la dependencia del cap de l'Estat i del partit del Movimiento 
de qui depenien com a Junta Política —suprimida mes tard— i el Consejo Nacio-
nal; i en prefectures provincials i locáis en les corresponents circumscripcions terri-
toríals. 
Des de la seva fundació a Bellpuig, la Falange Espanyola, etc., fou presidida 
peí batlle de la vila, com a cap, fins els anys cinquanta. Dita organització obligava 
la seva afiliado ais joves obrers de totes les classes; a les seves darreries, peí maig 
de 1957, publicaren una revista: «Senda, Centuria Santa Creu», de fet, ja no tenia 
la for?a sindical obrera i tan sois defensava els interessos deis joves de la classe bur-
gesa de la vila. Per decret el 2 de gener de 1942 es permet que es tomín a formar 
els Sindicats Agrícoles i el 13 de novembre del dit any al local Victoria de Bellpuig 
es crea de nou el Sindicat Agrícola Cooperativa fundat el 1917, pero ara a mes a 
mes neix la Germandat Sindical de Llauradors del Camp i es nomena com a cap 
de la Delegació Comarcal deis Sindicats de Bellpuig a Jaume Pont, l'acte és presi-
dit peí Vice-secretari Provincial d'Ordenació Económica, Josep M. Sarrate. Aquest 
será el sindicat per a patrons i obrers (vertical o groe). 
El feixisme, dones per la seva banda, crea un nou tipus d'enquadrament obrer 
(de Corporativisme), que a l'Estat espanyol dona lloc durant la dictadura del gene-
ralísimo a la Central Nacional Sindical (CNS), orgemisme estatal de control de la 
classe obrera per part de l'Estat totalitari, dirigits per falangistes i que pretenia d'in-
tegrar tots els elements de cada branca de la prodúcelo en un organisme unitari. 
Així actuá fins a la mort del general Franco, obrint la possibilitat de la legalització 
d'una nova Ilibertat d'associació sindical. 
Restaurada la monarquía el 1975, amb el reí Joan Caries I, fa que el nou ré-
gim ressorgeíxi la democracia, apareixent així de nou els mpviments obrers que fan 
al 1977 la vaga de pagesos convocada peí Sindicat dlJnió de Pagesos, a Bellpuig es 









L'Ajlintaaient de Bejlpuig davant certes 
•¿•riiobres f i lo-fácistes que sénbla és 
preparen per Ja propera reunió que s'ha 
de ctiLlebrar a parís e l 23 del corrent, 
está &1 Tostre costát per tal que amb TOS-
tre^enceít de •séinpireVdefensau les l l iber-
táts conque«rided per'ies quals hevea de 
•llültar fins'a'norit. 
Bellpuig 21 de novembre de 1938 
El i\yunt-;ikiento de la Villa de i^ellpui 
anta lá reunión áel '¿.i dol ourriente « 
Patria j ante hta turbia^ Kaniobr^atiuc 
en e l la se Tisluikbni preptran los perú 
nejes a\. servició dül íaaAsBOteon ikás 
ypr que nunoa.ttstá al lado dol Gobiem 
pra la defensa del suelo Patrio y de o 
tra gloriosa.[«pdblioa 
Bellpulg 21 de Novieuibre de 193S 
Ex». Sr. n u í s Coispanys, President del 
Govemt de Catalunya. 
Al iibn. Sr. Dr. tTe{,-rin.Prcsidcnte del 
Gobierno do unión I(9^ÍQnal. Barcelona 
manifesten per la vorera de la carretera N-II uns 500 tractors per tal de protestar 
pels greus problemes que té el sector. 
Apareixen altra vegada de nou legalitzats el 7 d'agost de 1977 el partit Esquer­
ra Republicana de Catalunya (ERC), al Cinema Goya, sent el primer partit demo-
crátic de Bellpuig, aquest inaugura local social amb el nom de «Lluís Companys» al 
carrer Sant Isidre. Al novembre es constituí el Partit Socialista de Catalunya a Bell­
puig. 
Els sindicats obrers apareixen a Bellpuig el 1978, amb la Confederado de Sin-
dicats Unitaris de Treballadors el 17 de febrer al taller textil Cayró, el 24 del ma-
teix mes es celebraven les eleccions sindicáis a l'empresa «Fundició Monfort», i es 
constitueix el Sindicat Independent de Treballadors; aquest seria el desmembra-
ment del sindicat vertical obrer a Bellpuig. A l'abril estrenen local els secretaríais 
locáis de la Unió de CCOO (Comissions Obreres) i la CSUT, els quals denuncien 
que hi ha empreses que refusen el reconeixement deis representants obrers sindi­
cáis. El 24 d'abril es produí a Bellpuig la primera vaga de 24 hores, afecta prácti-
cament les empreses del ram de la construcció segons l'acord en l'Assemblea de Tre­
balladors de la Construcció, celebrada a Lleida; el mateix mes es fan eleccions a 
les empreses JAR, a l'Hostal Bellpuig i ARFESA. 
El 3 d'abril de 1979 es fan eleccions municipals, essent tres les llistes: Indepen-
dents, ERC i Independents per Bellpuig, i és escoUít per batlle a Josep Cots del grup 
d'ERC. El mateix any es torna a votar, ara per l'Estatut d'Autonomía per Catalu­
nya i retorna el president de la Generalitat de Texilí. Fins aquí, cree que es pot fi-
car punt i apart del que ha estat el moviment obrer a Bellpuig a partir de l'época 
que vivim es podrá jutjar d'aquí uns anys, ara per ara sembla ciar que el mateix 
obrer no és conscíent deis seus propis drets i es diu que tanmateíx un de cada deu 
está sindicat. 
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Per altra part faré un segon capítol i continuació memorial de Tépoca de les 
societats, Sindical Agrícola i altres agrupacions socials religioses i polítiques de 
Bellpuig que hi hagué des del principi del segle XX fins a la segona repúbüca, i com 
actuá la burgesia de la vila ais anys del gran esplendor del moviment obrer. 
JAUME TORRES i GROS 
NOTA: 
(L.P.) «Lo Pregonen» perfode 1921-36. 
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